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Penelitian ini berjudul ” Hubungan Kausalitas Antara Tingkat 
Bunga Dengan Kurs Di Indonesia 1998.1-2005.2” (Pendekatan Error Corection 
Model). Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui pola atau arah kausalitas 
Tingkat Bunga dan Kurs di Indonesia 1998.1-2005.2 dalam jangka pendek 
maupun jangka panjang. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
Tingkat Bunga dan Kurs. Sedangkan alat analisis yang digunakan adalah Model 
Koreksi Kesalahan atau Erorr Corection Model (ECM) dengan metode Ordinary 
Least Square (OLS). 
Hasil analisis Kausalitas ECM Tingkat Bunga terhadap Kurs pada uji 
asumsi klasik meliputi uji Heteroskedastisitas tidak terdapat masalah 
Heteroskedastisitas dalam model pada α=0.01, uji Autokorelasi tidak terdapat 
masalah autokorelasi dalam model, uji Normalitas distribusi Ut nya normal, uji 
Spesifikasi model yang digunakan tidak linier pada α=0.05. Uji F (Ftest) diperoleh 
Fhitung sebesar 3.452460 > Ftabel sebesar 0.2995 jadi model yang digunakan cukup 
eksis. Nilai R Yang diperoleh yaitu sebesar 0.292934. Uji t pada jangka panjang 
yang berpengaruh signifikan LNKurs-1 terhadap DTB, sedangkan pada jangka 
pendek yang mempunyai pengaruh signifikan yaitu LNKurs-1 terhadap DTB pada 
α = 0.10 dan ECT01 terhadap DTB pada α = 0.01. Hasil analisis Kausalitas ECM 
Kurs terhadap Tingkat Bunga pada uji asumsi klasik meliputi uji Autokorelasi 
pada α=0.01 tidak ditemukan masalah dalam model dan Heteroskedastisitas tidak 
ditemukan masalah, uji Normalitas menunjukkan distribusi Ut normal, begitu juga 
dalam uji Spesifikasi model menunjukkan model yang digunakan linier pada 
α=0.05. Uji F (F
2
test) diperoleh Fhitung sebesar 2.227764 < Ftabel sebesar 0.2995 jadi 
model yang digunakan tidak eksis. Nilai R yang diperoleh yaitu sebesar 
0.210941. Uji t pada jangka panjang yang berpengaruh signifikan TB-1 terhadap 
DLNKurs, sedangkan pada jangka pendek yang mempunyai pengaruh signifikan 
yaitu TB-1 dan ECT02 terhadap DLNKurs pada α=0.10. Pada penelitian ini 
Tingkat Bunga berpengaruh terhadap Kurs dan sebaliknya, jadi penelitian ini 
terjadi kauslitas dua arah. 
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